




































結論   
訪問看護師は、家族介護者が介護と生活の調和として主観的な状態を家族介護者の健康として認識し
ていた。訪問看護師の家族介護者の健康への支援は、要介護者の病状の安定や介護力や柔軟性の向上な
どの間接的な支援が、介護者自身が自らの健康を高めることを可能にする支援につながっていた。 
